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汉语主题句的特性
石定栩
本文讨论与汉语主题有关的几个问题?出发点是主题的定义应该包括句法结构?
语义和语用几方面的要求, 以利于解决许多长期争论不休的问题, 如泛指名词作
主题,时间地点名词词组充当主题等?接下来讨论的问题是所谓的/ 汉语式主
题0, 即与述语没有结构关系的主题?在按类别逐个讨论之后, 本文的结论是这些
主题其实都跟述语中某个位置相关, 并无特别之处?本文还讨论了文献中提到过
的主题功能, 得出的结论是主题并没有本身特有的句法功能,唯一的例外是在主
题链中控制相关名词的删除或代词化?主题链的形成 ,主题链的歧义特点和歧义
的消除则在最后一节里讨论?
???:   主题的定义  汉语式主题  主题的功能  主题链
1. ????????
??-???? ( topic- comment construction)????????????( Comrie, 1981) , ???
???????????????(? Dahl, 1974; Cadiot , 1992)??????????????, ?
?????????????,????, ??????????????????, ??????
????????(????, 1956)???????????????????????, ????
( Chao, 1968: 69)/ ?????????????????? ( topic)???( comment) , ??????
( actor )???( action)0????,?????????????
????????,????????????????????????????????
??????????????( 1898/ 1983)???, ????????????, ???????
?????????????????????????-???, ??????????????
????,?????????????????????????, ??, ??????????
?????????(????, 1984;???, 1986)?
??????????? LaPolla ( 1990, 1993)??? L i and Thompson ( 1976) ??????
?????( subject prominent langauge)????????, ?????????????????
??????( gr ammaticalized)???, ??????????????????????( informa-
tion structure)?????, ???????,???????????????????( focus)??
????????????????,???????????
??????????????,?????????????????,?????????
??( Li and Thompson, 1976, 1981; T sao , 1977, 1990; Huang , 1982; L i, 1990; Jiang, 1991; T an, 1991;
Xue, 1991; Ning, 1993; Qu, 1994; Shyu, 1995)???, ????????????????????
?,?????????????????????????????????,????????
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T he Nature of Chinese T opics
Shi Dingxu
The topic comment construction is found in many languages and has attr acted much research interest a-
mong Chinese linguists ev er since Chao ( 1968) borrow s this concept fr om semantics and discourse analysis
to analyze Chinese sentences. This paper is an attempt to summarize the important findings in the study of
Chinese topics and to tackle some of the long- standing pr oblems associated with them.
The first section is a discussion of previous liter ature on the definition of topics in Chinese. It is pointed
out that it is not sufficient to simply list all the proper ties of Chinese topics and to use the propert ies as def-i
nition to judge whether an item is a topic. The definition established in this section incorporates insights
from previous studies and is based on the structural position of t he topic, its semantic relationship w ith the
comment and its discourse functions. The definiteness requirement on topics now comes as a consequence of
t he new definit ion and needs not to be stipulated and the difficult ies sur rounding generic topics can be by-
passed. I t also prov ides the basis to differentiate temporal or locative noun phrases that can function as top-
ics and those t hat cannot .
The so-called . Chinese style topics. are investig ated in the second section. It has often been claimed
t hat certain topics in Chinese ar e no t related to any position inside the comment and numerous examples
have been cited to support t he Chinese style topic claim. These examples are grouped into six types. They
are ( 1) those associated w ith connective adverbs like the x ingkui 0 for tunately0 as in Neisuo f angz i x ingkui
qunian mei xia xue , ( 2) those that are similar to double nominative constructions but have a Wh-word in
front of the adverb dou, as in Tamen shei dou bu lai , ( 3) those that have an idiom chunk as the predicate
such as in Tamen ni kan w o, w o kan ni , ( 4) t hose t hat have a nominal predicate as in Nazhong douz i y i-
j in sanshikuai qian , ( 5) those that have a nominal adverbial phrase as in Zhej ian shi ni bu neng guang
maf an yige r en and ( 6) those that has a special locative noun phrase as the adverbial as in Wuj ia N iuyue
zui gui. After t he six types are examined one by one, the conclusion is that there is no such thing as a topic
not related to the predicate of the comment.
The syntact ic functions o f Chinese topics are discussed in section three. It has been claimed that topic
can be r elativ ized or that topic is the only item in a sentence t hat can be relativized. After the ev idence is
w eighted carefully, it is determined that there is no evidence that topics in Chinese are related to relativ iza-
tion. Another claim is that a Chinese topic can function as the item being compared. It is argued in this sec-
tion that compar ison in Chinese invo lves items in their non-derived positions and w hether an item in the top-
ic position can be compared is determined by the original position of the item. A topic does not have inde-
pendent functions in syntax except for the deletion of identical topics.
The concepts of topic chain and topic chain formation in Chinese are discussed in section four. It is
pointed out t hat if the topic chain can be considered a syntactic unit, many of its properties can be explained
straightforwardly.
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??????,??????????????? L i and Thompson ( 1976)??????????
?:
( 1)   a.   总是定指的;
b.   不需要同句中动词有什么句法上的选择关系;
c.   也不需要由动词来决定;
d.   功能可以概括为注意力的/ 焦点0;
e.   不控制动词的形态变化 ;
f.   总是出现在句首;
g.   与被动转换,反身代词转换,使令式转换等句法过程无关?
???( T sao, 1977)?????? L i and Thompson ( 1976)???, ??,??????????
?,??????????????:
  ( 2)   a.   主题总是占据主题链中第一个句子的句首位置;
b.   主题同句子的其它成分之间可以由阿, 呢,么, 吧这四个语气助词之一
隔开;
c.   主题总是定指的;
d.   主题是个话语概念, 通常会将其语义范畴扩展到多个句子;
e.   主题控制主题链中同指名词的删除或是代词化;
f.   除非主题同时也是句子的主语,不然主题与被动转换?反身代词转换?
使令式转换等句法过程无关?
??????????????????????, ?????????????????, ?
??????????????????,???/ ???0??????,???????/ ?0??
?????????????????,??????????????? ( secondar y topic) ( T sao,
1987a)????,????( 3)??????????????????,????/ ??0????
??????????????,?????????( deverbalized)???????( T sao, 1987b)?
( 3) 他看书看了三个钟头?
?? Li and Thompson ( 1976)???? ( T sao, 1977) ????????, ?????????
(? L i, 1990; Jiang, 1991; Qu, 1994) , ??????????? ,???????????????
???????,?????????????, ?????????????,????????
??,?????????????????????????,???????????????
????,????????????????????( T sao, 1987a, b)???????????
???,??????????, ???????????????
???( 3)???????/ ??0?????????,??( 2. a)???, ??????,??
???( T sao, 1987b)???????????, ???/ ??0?????????????,? ( 4)
??/ ?0?/ ??0?????????,?????????????, / ?0?/ ??0???( 3)?
/ ??0????( 2)?????????????, ??????????????????,??
42 ???
???????????????,????????????
( 4)小张我昨天见过?
?????????????????????, ???????????????,????
??????????(? Huang , 1982; Jiang , 1991; Shyu, 1995)???????????,??, ?
????????????????????????, ?????????( thematic role) ,??
???????????,?????????????????????????????, Xu
and Langendoen ( 1985)?????????????????????????????????
???,???( 5)??? X,????????????????( Y)??????????
( 5)  在结构式 [ S. X [ S. . . Y. . . ] ] 中, X 是个主要句法成分而 Y 有可能是个空虚成分 ( empty
categor y) , 而且 X 和 Y 有着密切关系?
????????????, X ? Y ???????????????????, ?????
???????Xu and Langendoen ( 1985)????????????????????????
????,???? L i and Thompson ( 1976)? Tsao ( 1977)??????????????????
?????????????????, ????,???????????????????
????,?????????: ????????( clause)?????????????????
?,???????????????; ????????????????????,?????
????????????,????????????????????????,??????
????????????
???????????????,????????????????????????, ?
???????????,???????????????????????????????
???,???????????????? ,?????????????
??????????????????????, ???????( generic topic)?????
?????????????,???????????????????????????,??
??????????????(? L i and Thompson, 1981)?????????????????
??,???????????????????????,?????????????????
??????,?????????????????? (? Kuno, 1973; Dahl, 1974; Givn, 1983)?
????????????,????????????????,??????????????
????
????????????????????,?????????,???????????
????????,????????????????????( 6)????????/ ?0 ,??
?????????,???????????,??????, ?????????????( 6)?
?( 7a)??,?????/ ?0???????????,?????????( 6)??( 7b)???, ?
??????????????????????/ ?0??????????,????????
??????,???????
43????????
  ( 6)  狗我见过?
( 7)  a. 她爸爸买了一只狗 ,一只猫?
b. 常见的宠物有狗, 猫,还有鸽子?
?????????????????????????????????????, ???
??????????????????,???????,?????????????????
??????????,??????????????(?????, 1986)??????????
?????????????,?????????, ????????????????????
?????( 8)??, ??????/ ???0????????????????, ???????
?,?????????????????
( 8) * 一件事, 我要告诉妈妈?
?( 8)??/ ???0??????, ??????????????????????????
??????????,?????????????????,???( 9)??????,????
??????????
( 9) 弟弟今天逃学?这件事我要告诉妈妈?
??,??????????????? ,????????, ??????????????
??????????????,?????/ ?0?????( 10)??????, ?/?0?????
??????,??????????????????????????????????,??
???????( T sao, 1977)????( Shi, 1989)???????
( 10) 有一件事,我要告诉妈妈?
??????????????????????????, ??????????????
??????????????????????????????????,????????
??????,???????????( 11)? ( 12)????????????????????
????????? (????, 1986) , ?????????????? ( ? L i and T hompson,
1981)?
( 11) 明天我们去颐和园划船?
( 12) 澳门我买了几盒杏仁饼?
???( 11)?/ ??0??( 12)?/ ??0??,???????????; ???? ( 13)???
?,??????/ ?????????0???????, ?????????,????????
???????????,????????
( 13) 一个寒冷的冬天早上,农夫在路上看见了一条冻僵了的蛇?
???????????????????????????????????????, ?
44 ???
?????????( 14a)????????(?????, 1989)????( 14b)????????
???????,????????????????????,????( 15)????????,
????????????????,??( 14 b)????????????????????
( 14)  a.  一个炎热的下午,一家台湾冰果店里顾客盈门?
b.  ?? 一家台湾冰果店里一个炎热的下午顾客盈门?
( 15)一家台湾冰果店里顾客盈门?
????,????????????????,???????????????, ????
????,??????????, ??????????????( 16a)?( 16b)????????
( 16)  a.  淮海中路近来开设了不少颇有特色的小吃店, 象台湾冰果店,泰国甜食
铺和日式点心店?那家台湾冰果店里一个炎热的下午顾客盈门. . . . . .
b.  淮海中路近来开设了不少颇有特色的小吃店,象台湾冰果店, 泰国甜食
铺和日式点心店?一个炎热的下午那家台湾冰果店里顾客盈门. . . . . .
????????????????????????, ????????????????
???;????????????????????????,???????????????
???( 1986)??? ,?????????????????, ????????????????
?(??? 1989)?????????????????, ?????????????????,
?????????????;???????????????????,??????????
???????,??????????, ?????????????,???????????
?,????????????????????????????( 14)?( 16)??????
2. ??????
???( Chao, 1968)????????????????????????, ????????
????,????????, ????????( 17)?????????????, / ????0?
?( 17)????, ???/????????0?/ ????0?????????????, ????
???????,????????????/ ??0( aboutness)??????
( 17) 那回大火,幸亏消防队来的早?
Li and Thompson ( 1976) ???????/??0????????????????????
??????????????,?????????????????????,???????
/ ??0, ??????????????/ ??0???????,????????????,??
???/ ??????0( Chafe, 1976; L i and Thompson, 1976) , ????????????????
???/ ??????0??????????
45????????
??????/??0??,?????????????????????????????
??????,????????????????????????????????????
?,????????????????????????????????/ ??0????
( Huang , 1982; Tang , 1990; Qu, 1994)?
???????????/??????0??????, ????????????????
?,???????????????????????????????????,??????
????? Li and Thompson ( 1976, 1981)????( 18)???( 18)??????( Chao, 1968)??
( 17)??, ?????????????????????????, ?????????????
?,???????, ?( 17)???????( 19)????,?????????
( 18)   那场火幸亏消防队来得快?
( 19)   八月十五家家吃月饼?
Li and Thompson ( 1976, 1981) ?????( 18)???/ ???0?????/ ?0??????
???????,???????????? ,????????, ???????????,???
( 18)??( 20)???????
( 20)   那座房子幸亏去年没下雪?
Li and Thompson ????????????????/???0?/ ????0???????
????,?????????????????????, ( 18)?( 20)????????/ ??0?
?????????/ ??0??????,?????? ( 20c)?????????, ????( 18c)
????/ ???0???????
( 18c)  那场火消防队来得快?
( 20c)  * 那座房子去年没下雪?
???????????????????? ????/ ??0????????????, ?
?/ ??. . . . . . ?0??/ ??. . . . . . ??0?????, ??????????????????/ ?
?0????????, ?/?0????,??????????; / ??0?????????,??
?/ ??0?????????????(????, 1980)??( 21)?( 22)????????
( 21)   幸亏消防队来得快,那场火才没造成损失?
( 22)   幸亏去年没下雪,不然那座房子早就塌了?
??????,???????????????????????,?????( 23)????
??????????????( 1980)?????,?( 23)????????????????, ?
???( 20)???????????/ ??0????????????, ???????????
??,?????????????????????, ????????????????,??
( 24)??????,?????/ ??0????????????, ??????????????
46 ???
???
( 23)   那座房子幸亏去年没下雪,不然早就塌了?
( 24)   (小李去年搬到一座破烂不堪的房子里去住了, 小张很担心, 就问小王)
小张:小李的房子怎样?
小王:那所房子, 幸亏去年没下雪?
???????,?( 18)?( 20)?????????????,????????????/ ?
????0?
???/ ??????0?????????( double nominative sentence)??????????
???????????????????????????, ???????????????
???????,??( 25)?????(????? Teng , 1974)???????????????
????/ ?0 ,????????????, ????????, ???( 26)???
( 25)   他肚子饿?
( 26)   他的肚子饿?
??????? Li and Thompson ( 1976, 1981) ????( T sao, 1977, 1990)????????
???,??????????????????/ ?0???????????????,????
???????,????????????????/ ?0????????, / ?0???????
????????????(? Huang , 1982; Shi, 1992; Qu, 1994)?????, ?????( 25)??
??/ ?0???/ ???0??????????,?/ ??0????????????????, ?
( 27)??????????????( T eng, 1974)?????????, L i and Thompson ( 1976)?
???????,??????, ???/??0??????/ ?0?????????,?????
?/ ?0?????????,??/ ??0????????????????, ?????/ ?0??
?????,??????????/ ??0????? ,?/???????0?
( 27)   他们谁都没来?
?????????,???/ ?0?????????? L i and Thompson ????????
/ ?0??? ,???????????/ ?0??/ ?0????????????????????,
???????( unviersal quantifier ,????? Huang , 1996)????????????????
???,?( 28)????????????????, /?0??????( 29)??????/ ?0??
??/ ??0??,???????????/ ?0??( 27)??????????, ????( 30)??
????????,??????????, ??????????
( 28)   * 他们小张小王都没来?
( 29)   他们全都没来?
( 30)   他们都没来?
47????????
  ????, / ?0??( 27)????????????, ?????/?0???????/ ??0?
??????,??????????????
???/ ??????0??( 31)???????( T eng , 1974)??????????????,
????( Huang 1982)??????????/ ???0?/ ???0????????????, ?
??/ ??0????????????????????, ????/ ?0??/ ?0???????
???????,????????/ ??0??????????????????,??????
???????/???0???
( 31)   他们你看我,我看你?
( 32)   他们在竞争时大鱼吃小鱼?
?( 31)??( 32)??????,????????????, ????????, ??????
??????????????/???, ???0?/?????0??????????????
??????????( 31)??/ ?0??????, / ?0???????; ?( 32)??/ ??0/ ??0
??????????????????????????????????,????????
??????????????????????/ ?????0????????????,??
?/ ????, ????0??????, ?????????????????, / ???,???0?
????/ ???0 ,?( 31)????????????????
??????????????????????/??0?????, ?????????, ?
???,???( 33a)????????,?( 33b)?????????????,????????
???( 34)?????/ ?????0???,?????????/ ?????0????
( 33)   a.   * 专门他们欺负我?
b.   他们专门欺负我?
( 34)   他们在竞争时专门大鱼吃小鱼?
?( 35)????/ ??????0????Li and T hompson ( 1976, 1981)??/ ????0???
???,???/ ??????0??????, ???????????????????????
??,??????????/ ??0????????( 35)????????????????, ?
??/ ??????0?
( 35)  那种豆子一斤三十块钱?
( 36)  今天星期三?
?( 35)???????( 36)??, ??????????????????????????
?,??????????(???? 1984) , ???????????????(????, 1986)?
?????????,?????????????????/ ?0??????????????
(? Teng, 1979; Huang, 1991; Shi, 1994) , ???( 37)??????,???( 38)?????, ?( 35)?
??????/????0???/?0????,????????????????
48 ???
  ( 37)   * 是这种豆子我买了?
( 38)   是这种豆子一斤三十块钱?
???????????????????/?0?/?0?????????????????
?,??( 39a)????( 39b)?????/ ?0???( 33)???????, / ?0????/ ????0
??,????( 40)????????????????/ ??????0???????????
/ ??????0???, / ????0??????????
( 39)   a.   * 才你十八岁?
b.   你才十八岁?
( 40)   这种豆子才一斤三十块钱?
  ???/ ??????0?????,???????( 41) ( Li and Thompson, 1976, 1981) , ?( 42)
(?? Huang , 1994)???( 43) ( Li and Thompson, 1976)???????,???????????
??????,?????; ???????????( argument)??, ??????????,??
?????????????????????, Li and T hompson ?????????????
?,??????????????, ?????/??0????/ ??????0?
( 41)  这件事情你不能光麻烦一个人?
( 42)  生物伦理学我是门外汉?
( 43)  黄色的土地大粪最合适?
?????????????????????, ????????????????????
????????????????,?????????( adjunct) , ??????????????
?????????????????,?????????????????????(???,
1987)???????????(????, 1986;???, 1996;???, 1997)??????????
?????,????????????????????/ ?????0??
???/ ??????0??( 44)????(?? Chen, 1996)?????/ ??????0, ??
??/ ??0????, / ??0???????/ ??0?????????,???????, ???
??????????/??0???, / ??0??????, ?????/ ??0?????????
???????,?( 44)????????, ????,????????/ ??0??/ ??0 ,???
????????????????, / ??0????????????????,?????, / ?
?0???????
( 44)  物价纽约最贵?
??????????,???????????????????????, ?/ ?0, / ??0
?,????????????, ???????,???( 45a)?????( 45b)????????,
???( 46)??????, /??0???????????, ?( 44)??/ ??0?????/ ??0?
??????????,???/ ?????0?
49????????
  ( 45)  a.  我会帮你做这件事?
b. * 会我帮你做这件事?
( 46)  物价会纽约最贵?
3. ???????
???( Chao, 1968)????????????????, ????????????????
?????, ???????????????, ???????????????? L i and
T hompson ( 1976)???-??????????????,????????????????, ?
???????????????
??,????????????, ?????????, ???????????????, ?
?????????????????????????????????, ?????????
?????,?????????????, ????????????????????????
???????????????,??????????????,????????????
Li and Thompson ( 1976)?? ,????????????????????????, ???
?????????????,?????? ,????????, ??????????????
????????????????????????????????
??????????( relativ e clause) ,????????????????, ???????
?????????,?????????????????????????????????
????,?????????????????????????????????? Ac-??
???,??????????????????,??????????????????,??
????????????????????????,??????????????????
???????,?????????????(???? Tang, 1977)??????????( emp-
ty operator ) , ?????????????????, ???????????????????
(???? Huang, 1982)???????????????????????????????, ?
????????,?????????????????????
?????????, L i and Thompson ( 1976, 1981)??, ?????????????, ??
?????????????????????????, ???( 47)?( 48)?????; ????
????, ???????????????????( 47)????????( 49)????, ??
( 50)???( 48)????????????????( 49)??/ ????0?/ ??????0???
??????,???????????????, ?( 47)??????????????????
????
( 47)  我不喜欢[那种一斤三十块钱]的豆子?
( 48)  [那棵叶子很大]的树非常高?
( 49)  那种豆子一斤三十块钱?
( 50)  那棵树叶子很大?
??????????????, L i and Thompson ???????????????, ???
????????????????????,???( 47)????????????( 49) ,???
50 ???
???????????????,???????????????????????????
??????????????,??????????( 49)?????????????,???
???????????????????,?????????( 49)??????????,??
?????????
????,???( Jiang, 1991)?? Kuno( 1973)???????????????????, ?
??????????????????????, ????????????????????
?????( underly ing form)??????????????????????????????
????????????;???????????????????????????,???
???????????????????????
????????????,????????????????????????????
????,?????????????????????????,?????????????
?,?????( Qu, 1994)????( Ning, 1995)?????, ????????????????
?????????,???????????????????, ????? Ac-??,????
?????????????????
??????????,?????????????????,?????????( 51)??
?????????,?????????????? (?? Li and Thompson, 1981; ??? Tsao,
1990)?????,????( 51)???????????????, ?????????????
??????????????,????( Chen, 1996)?????, ?????????????
??????( 52a)????????, ?????????( 52b)???????????( Jiang,
1991)???????????????, ?????????, ?( 52a)?( 52b)????????
????????
( 51)  [我每天赚]的三十块钱都到了她口袋里?
( 52)   a.   水果我最爱吃香蕉?
b.   * [我最爱吃香蕉]的水果?
????,?????????????????????,???????????????
???????
Li and Thompson ( 1981) ?????????????????????????????,
????( 53)??????????????( 54) ,? X ????????, Y ????????,
??????????? X ??????????????????????????????
????,???????????????????????????????????? Li
and Thompson ( 1981) ????????, ????????????????????????
??
( 53)  小明比哥哥还高?
( 54)  X    比   Y    (副词)  范围
??,?????( McCawley, 1989)??,????????????????????( 53)?
????????,???????????????????????( 55a)?( 55b)?????
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?,???????????????????????????, ????????????, ?
??????????????????
( 55)  a.  * 狗比猫我喜欢?
b.  * 狗我比猫喜欢?
? Li and Thompson ( 1981) ????????????LaPolla( 1990)???????????
?????,????( 56)????????( 55a)?( 55b)???????,?????/ ????
????????????????,????????????(???/ ?0????) 0????
?, ( 55a)?( 55b)??????, ?????/ ??0????????/?0?/?0?
( 56)   象比熊鼻子长?
LaPolla?????? L i and Thompson ( 1981)????????, ????????( 1968)?
L i and Thompson ( 1976, 1981)?????????????LaPolla( 1990)???????????
???????????????????,?????????( grammaticalized)??; ????
?????????????( focus)?????,?????????????????????
????;????????????????,??????????????
LaPolla????????,???????????????????????, ?????
???????????????,???????????????????????????
???( 57)????( 55b)??????????, ?????????????; ?( 58)?/ ?0?
???????????????,??  LaPolla ???, ????????, ?????????
????????,????????????
( 57)  狗我比你喜欢?
( 58)  我今天在家里比你平时在学校还忙?
????????????????,??????????,??????????????
???( deriv ed posit ion)????;??????????? 1????????????? ,?( 59)
??????/?0????????/?0????????, ??????/ ?0????????
/ ?0????????,????????????????????( 59)??????????,
???/ ?0??????????????,????????????????( 55b)?????
? McCawly ( 1989)? LaPolla( 1990)??????????????????????, ?????
??;??????? McCaw ly ( 1989)? LaPo lla( 1990)?????, ?????????????
??( 55a)???????????????,??/ ?0????????????
( 59) 我比猫喜欢狗?
( 55)  a.  * 狗比猫我喜欢?
b.  * 狗我比猫喜欢?
??, LaPolla ( 1990)????( 56)????????????, ?????????????
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?/ ?0????????,????????????????
( 56) 象比熊鼻子长?
?????( 56)????????????????( T sao 1990)??, ??????????
????,????( 60a)???,????( 61a)?????( 60a)??????, ????????
????????,?????????????,?????????( 60b)?????????
?,??, ?( 60c)??/ ?0??????????????????????( 61a)??????,
????????????????,?????????????????,???( 61b)?( 61c)
??????????????,?( 60a)??????????????????, ??( 61a)??
????????????,???( 60d)?????( 61d)????
( 60)   a.   王太太头疼?
b.   王太太经常头疼?
c.   王太太不会头疼?
d.   王太太比李太太还经常头疼?
( 61)   a.   李太太女儿漂亮?
b.   * 李太太非常女儿漂亮?
c.   * 李太太不会女儿漂亮?
d.   * 李太太比王太太女儿漂亮?
???( T sao, 1990)????????, ?( 60a)????????????????, ????
?????????,?????????, ???????????? ( 61a) ?????????
?????( 62)???????, ???????????????? ( possessor ) , ???????
???????( 60)?( 61)???????????????, ???( 56)??????????
?????( 56)??( 60a)????, ????/?0???,????????????
( 62)李太太的女儿漂亮?
???( T sao, 1977, 1990)????????????,???????????, ??????
?????????????,?????????????????????????( 63)?, ?
????/ ???0?????/ ??0???????,????/ ???0 , / ???0, / ????0?
???????????????,??????????, ?????????????????
?,?????????????????, ?????????????
( 63)  那棵树花小,叶子大, 很难看,我没有买?
?????????????????????, ?????????????????,??
?????????
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4. ??????
??????????????,?????????( discourse topic) , ??????????
???????,?????????, ???????????, ??????? ( topic chain) (?
? Givon, 1983)?????????????????? topic, topic chain ???????????
????
???( T sao, 1977)??????????????????????????, ??????
???? sentence topic chain,?????( 63)???????????( 63)??????????
??????/ ???0??????-????, ????????????????????, ?
?/ ???0???,?????????????????????????????,?????
?????????????,?????????????????????????????
??????????????????,?????????????, ??????-????
????????????????,???????????-??????????????
??????????????????,??????????????????,????
????????,???????????????( Givn, 1983)????? ( T sao, 1977, 1990)
?????????????????,????????????, ?????/ ???????
?0 ,?????/ ???????????????0????,??????????????, ?
??????????
????( T sao, 1977)?????????????, ??????????????????
??????????????, / ????????????????????0 ,??/ ????
????????????????0????????????,??????????????
??????????????????????( 64)?( 65)???????????-????,
??????,???????????, ?????, ???????????????????
???,?????????( 64)??????/ ?0 ,????/ ???0 ,???????????
?????/ ?0?,??????/ ???0????( 65)???????/ ???0, ???????
?????/ ???0??
( 64)  他太太很漂亮,儿女又聪明, 真是好福气?
( 65)  他太太很漂亮,年轻时是台大的校花?
????????????????????, ????????????????????
?????/ ?0???????????( T sao 1987a) , ????????/ ?0????????
????????????????????????( 66)??????????????-??
??,??????/ ??0???????????/ ??0?/?0????, ???????,??
??????????( secondar y topic)?
( 66)  他把房子整修了一下,漆了漆, 然后再卖出去?
???????????????????????????, ??????? ( T sao,
1987b)???????????????????????????????????????,
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?( 67)????????/ ??0???????????;?????????????????
?/ ??0 ,???????????/ ??0????????????????/ ??0?????
????,????????????????????
( 67)  他照相照得很快,也照得很好?
?????????????????????????????????????????
?( T sao, 1990)?????????????: ???????????????????????
?,???????????????? ????????,?????????????????
?????????????????( Shi, 1989)?????, ?????????????
?????????????????????????????( 68)?????????/ ??
?0 ,????????????,???????????????????????,?????
?????, / ???0?????????????
( 68)  我认识卢学尧,长得又高又瘦, 成天眯着个眼,说起话来唾沫乱飞,
没完没了,人人见了都讨厌?
????,???( 69)??????, ????????????????????????,
??????????????????,????,????????????????, ???
????????????????
( 69) 我昨天看5红楼梦6看得眼睛都疼了?
????????????????????????, ????????????????
????( Shi, 1989)??????, ????????????, ?????????????, ?
???????????????????????????????????????????
?:?????????????????? ,???????????????????, ???
??????????????,?????????????(?? Li and Thompson, 1981)??
?,??( 70)?????, ????????????????????????????????
????????,????????, ????(??/ ?0???) ,?????????????
???????????????????????( 65)?( 68)?( 66)?( 64)??????????
???????
( 70) 周秀慧刘书记在公社大会上表扬过几次,很有前途?
( 65) 他太太很漂亮,年轻时是台大的校花?
( 66) 他把房子整修了一下,漆了漆, 然后再卖出去?
( 64) 他太太很漂亮,儿女又聪明, 真是好福气?
?????????????????????, ???????????????????
???( 71)????,???????????/ ??0, ????/??0 ,??????, ?????
???????????????,???????????????????????????
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???,???????????????????
( 71)  邹昆以前教过王颖,后来出了名, 当了大学校长?
????,??????????????????, ????????????????, ?
??????????????, ( 64)?( 65)???????????, ???( 64)???????
??/ ?0??/ ???0???????;??( 65)????????????????/ ??0 ,??
???????, / ??0????/ ?0, ???????????????????????
5. ????
??-??????????,????????????????????????????
???????????,????????????????????????????
??
1.  ??????,???( i) ??/ ??0?????? ??????????????????, ??/ ??0?
? ???/ ?0???,???????/ ??0???????????????????????????
?,???????????,????????????
  ( i) ????????????
????
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